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研究会・研修会 2016年度回数 開催日 発題者・発表者 主　　題 参加人数
〈児童〉における「総合人間学」の
試み研究会
第 1 回 4 月 1 日 ―
児童学科の教育課程と「基礎実習」（その 2 ）-
アクティブ・ラーニングの視点に立った授業
改善の模索－
18名
牧会心理研究会（第一研究会） 第 1 回 4 月14日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
牧会心理研究会（第二研究会） 第 1 回 5 月20日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
組織神学研究会 第 1 回 7 月 1 日
洛雲海 先生（韓国・長老会神学大学校助教授、韓国・セム
ナン教会（Saemoonan Presbyterian Church）協力牧師、
日本基督教団派遣宣教師）
「2015年長老会神学大学校神学声明」について 6 名
競争的資金獲得・コンプライアン
ス促進のための研修（研究）会
＜学内限定
＞
7 月13日
若松昭子（聖学院大学政治経済学科教授）
田澤薫（聖学院大学児童学科教授）
木下大生（聖学院大学人間福祉学科准教授）
①概要説明 ②審査のポイント ③審査通過さ
せるための書類の書き方 ④具体的な事例　
etc
26名
牧会心理研究会（第一研究会） 第 2 回 7 月14日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
ラインホールド・ニーバー研究会 第 1 回 7 月25日 森田美千代（聖学院大学大学院客員教授）
マーティン・ルーサー ・キング・ジュニアの
「夢」演説と説教
16名
〈児童〉における「総合人間学」の
試み研究会
第 2 回 8 月29日
川瀬敏行（聖学院大学児童学科客員教授）、丸山綱男（聖
学院大学児童学科客員教授）、広瀬歩美（聖学院大学児童
学科助教）、松本祐子（聖学院大学児童学科教授）、相川
徳孝（聖学院大学児童学科教授）、佐藤千瀬（聖学院大学
児童学科准教授）
平成27年度中教審答申「これからの学校教育
を担う教員の資質能力の向上について」を踏
まえた教員養成の在り方について
14名
研究講演会・シンポジウ
ム・セミナー 2016年度回数 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数
第 2 回埼玉税法研究会 第 1 回 4 月23日
野田扇三郎（聖学院大学大学院政治政策学研究科特任教授、
税理士）
「税務行政の現状と課題」(基調講演) 54名
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー主催 実施日 実人数
個別スーパービジョン
助川征雄（聖学院大学大学院・聖学院大学人間福祉学部　
客員教授）
4 /13、 5 /18、 6 /15、 7 /13、 8 / 8 1 名
相川章子（聖学院大学 人間福祉学科教授） 5 /16 1 名
田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科教授） 5 /18 1 名
大野和男（NPO法人精神障害者のあすの福祉をよくする
三浦市民の会ぴあ三浦理事長、社団法人日本精神保健福
祉士協会相談役）
4 / 8 、 5 / 6 、 7 /15、 8 /12 1 名
カウンセリング研究センター 心理相談室 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談者数
グリーフケア・ルーム
藤掛　明（聖学院大学大学院准教授、同大学こども心理学
科准教授、臨床心理士、カウンセラー）
― ―
村上純子（聖学院大学こども心理学科准教授、臨床心理士、
カウンセラー）
4 /11、25、 5 / 9 、23、 6 /27、 7 /25、 8 / 8 、29 8 名
花野井百合子（臨床心理士、カウンセラー）
4 / 4 、18、25、 5 / 9 、23、30、 6 / 6 、13、20、
27、 7 /11、25、 8 / 1 、 8 、22
4 名
牧会電話相談
堀　肇（聖学院大学総合研究所特別研究員・臨床牧会スー
パーヴァイザー）
7 / 4 1 名
聖学院キッズイングリッシュ 講　　師 実施日 登録者数
幼稚園クラス
ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）、藤原真知子（同）、
ジャスティン・ナイティンゲール（同）、西嶋小百合（聖学院大学総合研究
所委託講師）、山根真由美（同）
4 /21、22　 5 /12、13、19、20、26　 6 / 2 、 3 、 9 、
10、16、17、24　 7 / 7 、 8
32名
小学生クラス
4 /14、15、20、21、22、27　 5 /11、12、13、18、
19、20、25、26　 6 / 1 、 2 、 8 、 9 、10、15、16、
17、22、23、24、29、30　 7 / 1 、 6 、 7 、 8 、13、
14
86名
Neighborhood（近隣）クラス 4 /15、22、 5 /13、20、 6 /10、17、24、 7 / 1 4 名
東日本大震災国際神学シンポジウム
実行委員会（お茶の水クリスチャンセンタ （ーOCC）） ― 代表者会議（お茶の水クリスチャンセンタ （ーOCC-KGKオフィス）） 第 1 回 5 /19
委員会
総合研究所委員会 各議題 第 1 回 4 /20
カウンセリング研究センター委員会 定例会議 第 1 回 6 /29
スーパービジョンセンター委員会 2015決算・2016予算確認、PSV他について 第 1 回 5 /25、第 2 回 7 /27
聖学院大学出版会 出版企画委員会 今年度の出版書籍、大学出版部協会他について 第 1 回 5 /30、第 2 回 6 /22
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